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Развитие современной экономики в условиях глобализации стимулирует появление 
все новых форм кооперации и интеграции как внутри национальных границ, так и за их 
пределами. К таким активно развивающимся формам экономической организации и 
социального взаимодействия относятся кластеры.  
Недаром во многих аналитических документах мирового масштаба кластерам 
уделяется серьезное внимание. Так, в последнем обзоре Европейской экономической 
комиссии ООН (ЕЭК ООН) 2008 года «Повышение инновационного уровня фирм: выбор 
политики и практических инструментов» кластерам посвящен самостоятельный раздел. 
Обзор представителен и по охвату государств, и по разнообразию отраженных в нем 
подходов: он формируется на основе материалов, подготовленных аналитиками стран, 
входящих в состав ЕЭК ООН, т.е. стран ЕС, в том числе новых членов Союза, России и 
ряда других стран.  
Кластер в сфере инноваций определяется в вышеупомянутом документе таким 
образом: «Инновационный кластер представляет собой систему тесных связей между 
фирмами, их поставщиками и клиентами, а также институтами знаний, способствующими 
появлению инноваций. Кластер включает в себя компании, которые и кооперируются, и 
конкурируют друг с другом». В качестве основных характеристик кластеров выделено 
следующее:  
- географическая концентрация (близко расположенные фирмы привлекают друг 
друга возможностью экономить на быстром экономическом взаимодействии, обмене 
социальным капиталом и процессах обучения); 
- специализация (кластеры концентрируются вокруг определенной сферы 
деятельности, к которой все участники имеют отношение);  
- множественность экономических агентов (кластеры и их деятельность 
охватывают не только фирмы, входящие в кластер, но и общественные организации, 
академии, финансовых посредников, институты, способствующие кооперации и т.д.); 
- конкуренция и сотрудничество (как основные виды взаимодействий между 
фирмами-членами кластера, которые присущи им в равной мере); 
- жизненный цикл кластеров (они рассчитаны на долгосрочную перспективу); 
- вовлеченность в инновационный процесс (фирмы и предприятия, входящие в 
состав кластера, обычно включены в процессы технологических, продуктовых, рыночных 
и организационных инноваций). 
Кластеры основываются на систематическом взаимодействии и отношениях друг с 
другом. Эти отношения строятся в связи с общими производственным процессом, 
продукцией, основными используемыми технологиями, требованиями к умениям и 
локальным производственным ноу-хау, а также с каналами распространения продукции и 
услуг. Но при этом кластеры – нечто большее, чем бизнес-сети, так как последние обычно 
«являются более закрытыми организациями, обеспечивающими своим членам внешнюю 
экономию за счет разделенных между ними затрат на стоимость ресурсов, экспертизы и 
информации».  
Взаимосвязи современных кластеров строятся как по вертикали, так и по 
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горизонтали. Вертикальные связи осуществляются через каналы закупок и продаж, а 
горизонтальные – через комплементарность производимых продукции и услуг, а также 
через использование похожих, достаточно специализированных факторов производства, 
технологий или институциональных организаций и подходов и т.п. Более того, 
привлекательность кластеров становится более очевидной, когда у них сформированы 
сильные связи с соответствующими кластерами в других регионах и в других странах. 
Последний фактор становится все более существенным в условиях глобализации.  
Кластерный подход во всем мире уже признан приоритетным в обеспечении 
экономического роста и повышения конкурентоспособности субъектов, регионов и 
национальной экономики. Кластеризацией уже охвачено более 50% экономик ведущих 
стран, она выступает как новый вектор развития. 
Показательны результаты исследований роли кластеров в развитии инноваций, 
которые проводились по инициативе Еврокомиссии в 2006 г. в 25 странах-членах ЕС, 
нескольких странах-кандидатах на вступление в Объединенную Европу, а также в 
Норвегии, Швейцарии и Исландии. Это уже шестое общеевропейское исследование по 
проблемам инноваций, начиная с 2001 г. Опросы были проведены в 3528 компаниях, 
которые действуют в кластерной среде, из общего массива в 20994, выбранного случайно. 
Респондентами были топ-менеджеры компаний, формирующие стратегические решения. 
По количеству компаний, оперирующих в кластерной среде, лидирует 
Великобритания (84% компаний), Латвия (67%) и Ирландия (64%). Чуть менее высокая 
пропорция кластерных операций была обнаружена в Италии (43%), Болгарии (35%) и 
Австрии (34%). В конце рейтинга оказались Кипр (только 3% компаний были 
квалифицированы как кластерные), Польша (4%), Чешская Республика (4%), Греция, 
Эстония и Литва (по 9%). 
В среднем каждая четвертая компания (с числом занятых не менее 20 человек) в ЕС 
(24%) работает в кластерной среде, характеризуемой тесной кооперацией с другими 
местными компаниями и сильными связями с локальной бизнес-инфраструктурой.  
Наиболее распространенная выгода от кластера связана с человеческими 
ресурсами: 64% компаний отметили возможность нанимать более подготовленных 
работников. Чуть меньше компаний (62%) отметили регулярную передачу информации в 
их кластере. Шесть из десяти компаний (61%) находят, что их кластер способствует 
поднятию предпринимательского духа. Почти столько же (59%) отмечают, что для их 
кластера характерно развитие партнерских отношений по специфическим проектам. 
Большинство компаний (57%) отмечают наличие обмена опытом внутри кластера, 
а 55% компаний говорят об обмене информацией, касающейся технологий. 41% компаний 
отмечают среди позитивных характеристик своего кластера помощь в сокращении 
времени доступа к рынку.  
43% фирм заявляют, что их кластеры обеспечивают доступ к исследовательской 
инфраструктуре, а 46% компаний утверждают, что их кластеры обеспечивают 
пользование всех участников важными элементами инфраструктуры: зданиями, 
исследовательскими лабораториями и пр. 
Примерно половина компаний (51%) не подтвердили, что их кластеры могут 
помочь им в повышении конкурентоспособности на европейском рынке. Хотя 42% 
компаний высказали противоположное мнение, что не так уж мало и указывает на выгоды 
кластеризации при определенных условиях.  
Кластеры в первую очередь помогают компаниям конкурировать на местных и 
региональных рынках (около 2/3 компаний в ЕС подтвердили, что принадлежность к 
кластеру помогает им достичь этих рынков). Также важна роль кластеров в улучшении 
конкурентоспособности компаний. В целом кластеры больше всего способствуют работе 
маркетингового отдела, а также при продаже, снабжении, приобретении и поставках. 
Для Республики Беларусь кластерный подход – весьма перспективное направление 
повышения конкурентоспособности и активизации инновационных процессов. 
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Актуальным является создание кластеров среди предприятий малого бизнеса, которое 
будет способствовать внедрению инноваций в промышленность и поможет решить ряд 
проблем. В частности, увеличить производственные показатели компаний, входящих в 
объединение, поступление налогов в бюджеты разных уровней, численность занятых на 
предприятиях. Создание кластеров способно повысить роль органов местного 
самоуправления и способствовать развитию диалоговых отношений бизнеса, власти и 
науки.  
Возможным представляется создание вертикальных кластеров легкой 
промышленности, где роль акцепторных структур кластера играли бы торговые, швейные, 
текстильные предприятия, а роль отраслей-доноров – Министерство торговли, концерн 
«Беллегпром», Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Кластерное развитие 
может быть успешно использовано в агропромышленном, машиностроительном, 
строительном, деревоперерабатывающем комплексах Республики Беларусь. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – НЕОБХОДИМОЕ 
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Современный этап экономических преобразований, осуществляемых в белорусской 
экономике, связан с решением важной стратегической задачи — переводом экономики на 
инновационный путь развития. Как свидетельствует мировой опыт, обеспечение 
устойчивого экономического роста в значительной мере определяется эффективностью 
использования результатов научных исследований и разработок в производстве. 
Эффективное использование инновационного потенциала региона предполагает 
концентрацию ресурсов на поддержание относительно высокого образовательного 
уровня; развитие университетов и других государственных научных организаций; 
формирование нового научно-технического задела. Это должно способствовать созданию 
системы генерации знаний, стимулированию деловой активности, а в итоге – организации 
производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг. 
Главное препятствие в развитии инновационных процессов – отсутствие 
связующих звеньев в цепочке «наука – производство» и слабость государственного 
регулирования внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) в жизнь. В связи с этим приоритетной ролью в 
реализации инновационной политики является направление системы образования и науки. 
В настоящее время образование, наука и производство развиваются по 
собственным траекториям, часто не связанным друг с другом. Встает необходимость 
наиболее тесным образом связать эти три системы в единое целое, что будет 
способствовать инновационному развитию, как отдельного региона, так и страны в целом. 
Данное направление характерно для развития инновационной экономики.  
Процесс создания нового (инновационного) продукта проходит несколько стадий, 
начиная от фундаментальных научных исследований, выдвижения идеи и разработки 
прототипа продукта (НИОКР) к серийному выпуску продукции и продаже его 
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